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ANNEX  1. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº1 Vista de la riera aigües avall per sota del pont de Can Vernet 
 
 
Foto nº2 Vista de la riera aigües amunt per sobre del pont de Can Vernet 
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº4. Vista de les Promocions al peu de la sortida de l’OF. 
Foto nº3. Vista de les Promocions des del parc de Can Vernet. 
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto nº6. Sortida OF aigües avall. També tub carrer nou. 
Foto nº5. Vista de les Promocions. 
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº8. Vista sortida aigües avall de l’OF. 
Foto nº7. Vista sortida OF aigües avall des de carrer nou. 
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº9. Vista interior OF des d’aigües avall cap aigües amunt. 
 
Foto nº10. Vista des de l’interior de l’OF, cap aigües avall.
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº11. Vista de l’interior de l’OF, costat aigües 
amunt. Zona entre entre Renfe i Ronda Nord. 
Foto nº12. Espai entre OF Renfe i Ronda Nord.
Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  
Promusa -Can Estapé 2002 S.L.- Kitimat del carrer Estapé. Sant Cugat del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº13. Vista des de zona entre Renfe i Ronda Nord cap aigües avall. 
Foto nº14. Vista de la Riera de Vullpalleres des de les Promocions.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. CÀLCUL D’AVINGUDES I HEC‐RAS 
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M
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V
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NOTA:
ALS PERFILS, LA XIFRA ENTRE PARENTESI 
ES CORRESPON A LA NUMERACIO  DELS 
LLISTATS DE CALCUL
P-3  (155)
P-1 (100)
P-2  (135)
P-4  (175)
P-5  (195)
P-6  (215)
P-7  (235)
P-8  (255)
P-9 (335)
P-10  (385)
O.F. TUB
CORRUGAT Ø4.000
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
1/500
FEBRER 2006
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor Estudi:
ESTUDI D'AVINGUDES DE LA RIERA DE
VULLPALLERES AL SEU PAS PER LA
PROMOCIO DE PROMUSA -
CAN ESTAPE 2002 S.L. - KITIMAT
DEL CARRER ESTAPE
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
3
T= 100 ANYS
T= 500 ANYS
4.1
PERFILS TRANSVERSALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
1/250
FEBRER 2006
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA 1/250
ESTUDI D'AVINGUDES DE LA RIERA DE
VULLPALLERES AL SEU PAS PER LA
PROMOCIO DE PROMUSA -
CAN ESTAPE 2002 S.L. - KITIMAT
DEL CARRER ESTAPE
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor Estudi:
P-1 (100)
130,00
130,50
131,50
131,50
129,50
129,00
128,50
128,00
127,50
127,00
127,50
128,50
129,50
130,00
127,00
130,50
131,50
131,00
132,00
132,50
133,00
133,50
P-3 (155)
P-2 (135)
P-4  (175)
130,00
130,50
131,00
129,50
129,00
128,50
128,00
127,50
127,00
132,00
132,50
133,00
133,20
133,00
131,50
132,90
127,50
130,00
127,00
132,50
133,50
134,00
134,50
139,50
134,00
134,50
136,50
130,00
130,50
129,50
129,00
128,50
128,00
127,50
131,50
132,50
133,50
133,50
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133,00
127,50
130,00
132,50
133,50
134,00
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128,50
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129,50
130,00
131,00
133,00
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133,00
133,50
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135,50
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141,50
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143,00
144,00
145,00
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IT 
PA
RCELA
131,30
138,00
PC 125,00
PC 125,00
P-5  (195)
132,00
130,00
129,50
128,00
129,00
131,00
133,00
134,00
134,50
134,50
134,65
134,10
129,50
130,50
132,50
131,50
133,00
128,00
128,50
133,50
134,50
135,50
137,50
138,00
140,00
138,50
141,00
142,00
143,00
144,00
145,00
PC 126,00
LIM
IT 
PA
RCELA
PC 125,00
143,00
142,50
140,50
PC 125,00
142,50
142,00
140,00
T= 100 ANYS
T= 500 ANYS
T= 100 ANYS
T= 500 ANYS
4.2
PERFILS TRANSVERSALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TITOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
1/250
FEBRER 2006
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA 1/250
ESTUDI D'AVINGUDES DE LA RIERA DE
VULLPALLERES AL SEU PAS PER LA
PROMOCIO DE PROMUSA -
CAN ESTAPE 2002 S.L. - KITIMAT
DEL CARRER ESTAPE
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor Estudi:
P-6  (215)
P-7 (235)
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132,00
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133,50
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134,00
133,50
131,50
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130,00
129,50
129,00
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130,00
132,50
134,00
135,00
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137,50
138,00
139,00
140,00
141,50
141,00
142,50
143,50
144,50
LIM
IT 
PA
RCELA
PC 126,00
PC 126,00
LIM
IT 
PA
RCELA
P-8  (255)
142,50
143,50
143,00
144,00
141,50
141,00
142,00
140,50
139,00
140,00
139,50
137,50
138,00
138,50
135,00
137,00
132,50
131,00
129,50
129,50
130,50
130,00
132,00
131,00
131,50
134,00
133,00
135,00
136,00
129,10
PC 126,00
136,20
LIM
IT 
PA
RCELA
P-9  (335)
130,71
139,00
139,50
139,60
138,00
133, 00
137, 00
130,71
139,00
140,00
140,50
137,00
132,00
142,00
141,50
141,00
142,50
PC 127,00
P-10 (385)
143,00
142,00
131,90
131,90
141, 00
139,00
138,00
136,00
134, 00
132,00
132,00
136,00
137,00
138, 00
139,00
140,00
140, 50
PC 128,00
